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MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIC 
Prepiska između Stjepana Radića i Seljačke 
intemacionale u Moskvi 1924. godine 
Prilog građi za pot1ijest HT'IJatske rtpublikanskt seljalke strankt 
1. 
Kad je Stjepan Radić u Moskvi 1924. godine učlanio Hrvatsku republikansku 
seljačku stranku u Međunarodno seljačko vijeće (crvenu Seljačku internacionalu), 
to je imalo odjeka i u unutrašnjoj i u vanjskoj politici Jugoslavije.' 
Zbog :r;načenja toga događaja, odlučila sam da priredim sačuvane ostatke prepiske 
između Stjepana Radića i Seljačke internacionale u Moskvi. U tu sam prepisku 
uključila i pisma sovjetskog poslanstva u Beču, upućena Radiću nakon njegova 
povratka u zemlju, budući da je zbog nepostojanja diplomatskih odnosa između 
Kraljevine SHS i Sovjetskog Saveza i redovitih poštanskih veza bilo onemo-
gućene direktno dopuivanje između ~ljačke intemacionale i Radića. 
2. 
Ta prepi.,ka između Seljačke intemacionale i Radića poslu!ila je državnom nad-
odvjetniku u Zagrebu kao dokazni materijal o Radićevim vezama s ruskim 
komunistima, s nakanom da se na osnovi tih pi.,ama i drugoga dokaznog mate-
rijala Radić optuii po Zakonu o zaštiti ddave. Ovdje objavljeni materijali 
nisu originali. Naime - budući da su originali zametnuti, te ih nisam dosad 
uspjela pronaći ni u jednom jugoslavenskom arhivu, a u ruskim arhivima također 
nije do danas istra~ena ta tema - odlučila sam da tu prepisku objavim na 
osnovi priloga u istražnom dosjeu Stjepana Radića pohranjenog u zbirci sudskih 
predmeta u Arhivu Instituta za butoriju radničkog pokreta Hrvatske (ZB-S-
-11/56), odnosno na osnovi tih pisama u Radićevom glasilu Slobodni dom, u 
kojem ih je objavio sam Radić s namjerom da obavijesti hrvatske seljake o svo-
' Meduoarodno selja!ko vijeoe u Mo,kvi, ili kr~e Selja&a. internacionala, osnovano 
Je a. konferenciji ,eljačkih organizacija 10-16, X 1923. u Moskvi. Ta je organizacija u 
p<>Uck.u bila nuzorga.ajzacija Komunistilke intemacionale, Što je bilo u skladu s Lenji-
novim st:a:vom o selja&om pitanju„ odnosno njegovom direktivom o savezniltvu seljaka 
i radnika. 
Kako bi privukla oeljaae organizacije drugih zemalja i kako su te o~anizacije imale 
veoma različite programe, čitav program Seljalk.e intemacionale zamili]en je kao/.ro-
gra.m organizacije za zaštitu interesa seljaštva čitavog svijeta i kom.unisti!ka pripa nost 
Seljačke internacionale bila je prikrivena. 
Seljačka internadonala prenijela je 1929. godine svoje !iljedišce u Berlin, a 1933. u Pariz, 
gdje djeluje pod nazivom Centre Agraire Internauooal (CAI), sve se više udaljujući 
od Kominterne. · 
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joj akciji u Rusiji. Neka je pisma objavljivalo i u vladinoj Štampi Ministarstvo 
unutralnjih poslova, u cilju potvrde Radićevih veza s komunistima. 
Zato je ovdje objavljena prepiska donesena u prijevodima s ruskog, odnosno nje-
mačkog jezika, na kojim su jezicima pisani originali. Pravi su originali samo 
dokument br. V. i dokument br. IX, iako je i dokument br. V. zapravo samo 
Kominternin službeni prijepis originala. 
Zbog razlifoe provenijencije prijevoda, neki su tekstovi pisani ekavicom, a neki 
ijekavicom. Pri tome sam izvršila nezaatne jezifoe korekture prijevoda, koje 
ne bih smatrala dopustivima da se objavljuju originalni dokumenti. U8nila sam 
to radi veće jasnoće i razumljivosti prijevoda - često veoma loših. Kad je po-
stajao dvostruki prijevod (Radićev u Slobodnom domu i prijevod sudskog tu-
mača u istražnom dosjeu o Radiću) odlučila sam se za bolji i iscrpniji. 
Dokumenti su svrstani kronološkim redom. Na kraju svakog dokumenta naveden 
je arhivski fond ili Štampani izvor, a pridodane su i bilješke koje proširuju i 
objašnjavaju sadclaj pisma. 
1. 
Pismo glavnog odbora Seljačke internadonale u Moskvi Stjepanu 
Radiću s pozivom na suradnju.• 
1924. (početak svibnja)• 
Vrlo poštovani zastupniče! 
Iz novina smo saznali, da je glavni odbor vaše stranke 1. svibnja 
izdao proglas na hrvatski narod, u kojem među ostalim pozivlje seljaštvo i 
radništvo na zajedničku borbu za seljačko i radničko pravo.• Isto smo tako 
saznali iz jednoga vašega novinskoga razgovora, da ste izjavili, da Sovjetsku 
Rusiju smatrate onom ddavom, koja je prvi put, od kad postoji čovječanstvo, 
prava radnička i seljačka država, koja i narodno i agrarno pitanje rješava pre-
ma željama i potrebama širokih narodnih slojeva i koja stvara pravu seljačku 
demokraciju.• Na temelju tih vašib izjava vidimo da možemo ddatl, da između 
vas i nas nema nikakovib znatnijih razlika i da je moguće da i vi sa svojim 
seljačkim pokretom sudjelujete u našoj Seljačkoj internacionali. I zato vam 
javljamo, da u našoj Seljačkoj internacionali već sada sudjeluju ID;ilijuni i mili-
juni organiziranih seljaka Evrope, Azije, Amerike i raznih kolonija i da su u 
tu našu intemacionalu pristupile seljačke organizacije raznih političkih mišlje-
nja, na tom jednom jedinom zajedničkom temelju, da se sve bore protiv zarob-
ljavanja seljaštva koli od kapitalista toli od veleposjednika i da rade za seljačko 
oslobođenje prema načelu seljačke i radničke sloge. 
Mi bismo o svem tom vrlo rado znali za vaše mišljenje, te smo uvje-
reni, da nam ne ćete odbiti molbe, da nam pošaljete program svoje stranke, a 
nada sve hrvatski original vašega proglasa od 1. svibnja o. g. Ujedno vam pred-
lažemo, da izmenjujemo sva svoja izdanja, novine itd. Napokon vas molimo, da 
nam za naš mjesečnik •Seljačka Internacionala« baš vi napišete koji članak. 
Nas bi najvifo veselilo, da nam napišete članak o programu i zadaći seljačko-
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radničkog bloka u Jugoslaviji,• a napose u Hrvatskoj ili članak o polohju hrvat• 
skoga seljaštva i o njegovoj borbi za zemlju i za slobodu. U ostalom, naravski, 
vi izvolite pisati o čem hoćete i kako hoćete. 
Osobito naglasujemo, da bismo vrlo rado od vas tiskali i čitav niz 
članaka, da se tako sav svijet upozna s polofajem seljaštva u Jugoslaviji uobće, 
a u Hrvatskoj napose. 
J'!š vas ,molin_io da nam izvolite poslati svoju fotografiju, da ju otis-
nemo u nasem m1esefuiku. 
Naročito ističemo, da nam članke možete pisati hrvatski, njemački ili 
kojim drugim jezikom. Naše tajništvo neprestano se dopisuje sa seljačkim orga-
nizacijama i sa seljačkim vođama u svim evropskim jezicima i još u dvadesetak 
drugih jezika. 
šaljemo vam i stenografski zapisnik prvoga kongresa Seljačke interna-
cionale• i prvi broj našega mjesečnika7 u ruskom jeziku, ali se naš mjesečnik već 
tiska i njema&i i francuski i engleski, a nekoje najvažnije stvari tiskat Će se 
još u kojih dvadeset jezika. No mi Ćemo vam sve slati ruski,• jer mislimo da 
vam kao Slavenu ruski jezik neće praviti poteškoća. 
Molimo vas, da poslani materijal proučite, da nam !to prije o tom svoje 
mnienje kažete i da nastojite da kojim god načinom sudjelujete u radu za Se-
ljačku internacionalu. 
S bratskim pozdrava: glavni tajnik Dombal• 
org. sekretar Krasnij1° 
1 Pismo je objavio Radić u S.D;· od 21. V 1924. s opširnim uvodnikom i zaključnim 
dijelom u kojem se osvrće na osnivačku skupštinu Seljačke internacionale, i na svoju 
odluku da učini sve Što treba da i hrvatski selja~ki narod kao mirotvorac uđe u tu 
organizaciju i da u njoj potpuno razvije svoju selja_čku čovječansku politiku. 2 U Ra-
dićevom prijevodu ovog pisma. nije naveden datum. Međutim, na osnovi Radićeve na-
pomene da je primio pismo oko polovice svibnja, te na osnovi toga Što se u pistnu 
spominje prvomajski proglas HRSS-a, pismo je svakako nastala neposredno iza pn"og 
svibnja 1924. godine. 3 Prvomajski proglas u obliku letka nisam uspjela pronaći. Pro-
glas je objavljen kod J. Horvata, Politi~ka povijest Hrvatske (1918-1929), Zagreb 
1938, 336-339. 4 Poslije 13. II 1924. Radić se javlja u S. D. serijom llanaka posve-
ćenih Rusiji i njezinom privrednom napretku. 5 Zadatak stvaranja seljačko-radničkih 
saveza (blokova) stavila je Komunistička internacionala pred sve svoje organizacije jo~ 
na II kongresu u srpnju 1920. Kod nas je Komunistička partija Jugoslavije usvojila 
taj program na početku 1924. godine nakon provedenos referenduma. 6 Taj je zapisnik 
objavljen na ruskom i njemačkom jezik.u. Naslov publikacije na njemačkom glasi: Pro-
tokoll vom 1. lnternationalen Bauernkongress vom 10 bis 16 0kt. 1923. Wien 1924. 
7 U P.rvom broju Časopisa »Krestjanskij internaciona!.;.;, koji je izdavala ta međunarodna 
seljacka organizacija, publicirao je »Organizacioni ustav Međunarodnog seljačkog vi-
jeća<!(, koji ima ulogu statuta. 8 Pisci pisma očito ne znaju da je Stjepan Radić za vri-
jeme svojih ranijih boravka u Rusiji (tri puta) izvrsno naučio ruski jezik. 9 Tomaš 
Dombal, Poljak, bio je član prezidijuma i _pomoćnik generalnog sekretara Seljačke 
internacionale. U Poljskoj je bio vođa seljačkog pokreta protiv poljskih kapitalista 
neposredno nakon _prvoga svjetskog r-.ita. 10 O. J. Krasnij, Poljak, bio je organizacioni 
sekretar predsjedništva Seljačke internacionale, poslan u jesen 1924, da izvidi položaj 
seljačke stranke u Njemačkoj i da nanovo uspostavi veze s Radićem. 
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Pozdravna pismo predsjedništva Seljačke internacionale Stjepanu Ra-
2, diću prilikom prvih direktnih kontakata s članovima Seljačke inter-
12JZcionale,1 
Moskva, 7. VI 1924. Br. 10482 
Delegatu Stjepanu Radiću, predsjedniku Hrvatske republikanske se-
ljačke stranke, 
Poštovani druže! 
U ime predsjedništva Međunarodnoga seljačkog vijeća prilikom Vašeg 
dolaska u Moskvu• - u metropolu prve svjetske radničke seljačke države ~ 
pozdravljamo Vas kao seljačkog vođu i neustrašivog borca za oslobođenje 
hrvatskih seljaka. 
Mi smo uvjereni, da Ćete Vi, nakon Što se ovdje li~no uvjerite o polo-
faju ruskog seljaka, bezuvjetno doti do osvjedočenja, da je oslobođenje seljactva 
od stoljetnog robstva moguće samo u savezu s radničkom klasom. 
Vi ćete se upoznati sa ogromnim uspjesima revolucije postignutim u 
pitanju probuđenja ruskoga seljaka, kao i o uspjesima na političkom, kulturnom 
i ekonomskom polju na selu. 
U ime organiziranih seljaka cijeloga svijeta u Vašoj osobi pozdravljamo 
hrvatske seljake, seljake iz Jugoslavije i seljake svih balkanskih država, koji 
streme ujedinjenju s radničkom klasom pod znamenima Seljačke internacionale, 
a u ime zajedničke borbe protiv buržoazije i posjednika, te za borbu protiv sta-
le!kog nacionalnog ugnjetavanja. 
2ivjela slobodna Hrvatska republika seljaka i radnika! 
Zivjela Balkanska federacija radničkih i seljačkih republika! 
:Zivjela vlada radnika i seljaka cijelog svijeta! 
:Zivjela Seljačka intemacionala! 
Seljaci i radnici svih država ujedinite se! 
U ime predsjedništva Međunarodnog seljačkog vijeća: 
Dombal 
1 IHRPH, ZB-S-11/56. Prijevod toga pisma objavio je Radić u S. D. 21. VI 1924, a 
Štampalo ga je i Vreme 4. I 1925. 2 Međunarodno sel1ačko vijeće imalo je svoju admi-
nistraciju. Pozdravno pismo Radiću ima brojevnu oznaku 1048, Što se navodi i kod 
drugih P.isama iste provenijencije. 3 Radić je stigao u Moskvu 2. VI 1924, ali je teik 
nakon razgovora s ministrom vanjskih poslova Georgijem Vasiljevičem Cičerinom 
uspostavio prve veze s predstavnicima Seljačke intern:i.cionalc. 
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3. Poziv glavnog tajnika Seljačke internacionale D.ombala Stjepanu Ra-diću za izlet u sela u okolini Moskve.1 
Moskva, 7. VI 1924. Br. 1048' 
Predsjedniku llrvatske republikanske seljačke straI1ke, drugu Stjepanu 
Radiću. 
Poštovani dru:!e! 
Sporazumno sa Narkomzeroom• i drugom Smirnovoro• poziva Vas na 
izlet u sela u okolici Moskve, u nedelju 8. o. roj, radi toga, da se upoznate sa 
ruskim· selom i seljačkim sovjetskim gospodarstvom. 
Budite spremni u 7 sati. šaljem auto. Vraćamo se u 3-4 sata poslije 
podne. Molim Vaš pristanak. 
Bratski pozdrav: 
Dombal 
1 Prije~Od tog2. pozin sačuvan je u spisima procesa protiv S. Radića god. 1925. kao 
dokazni materijal (IHRPH, ZB-S-11/56). Ruski je original, lini se, izgubljen. 2 NAR-
KOMZEM je kratica Ministarstva ,eljallrng gospodarstv. SSSR-a. 3 Aleksandar Petrovil 
Smirnov bio je ~lan sovjetske vlade i imao reror ministra poljodjelstva. U isto je vri-
jeme bio i član predsjednikva Seljalke in~ernacionale. 
4. 
Poziv predsjedništva Seljačke internacionale Stjepanu Radiću da pri-
stupi u Seljačku intm,acionalu i da izloži svoje uvjete,• 
Moskva, 7. VI 1924. Br. 1049 
Dragi druže! 
Na temelju Vašega članka, koji je tiskan u glavnim novinama HRSS 
•Slobodni Dom• broj 21 od 21. svibnja 1924.• i na temelju Vaših razgovora 
s drugom Smirnovom• i sa mnom, došli smo do dubokog uvjerenja, da nema 
nikakvih zapreka tomu, da HRSS postane ravnopravni član međunarodne se-
ljačke obitelji, to jest da stupi u Seljačku Internacionalu. 
· Kad ovako dolazimo u susret Vašim težnjama i Vašim željama, nas 
vode kod toga prema Vama i prema HRSS ona ista demokratska načela, kojih 
smo se držali i do sada i kojih Ćemo se držati u buduće prema svim političkim 
i gospodarskim seljačkim organi.zacijama drugih zemalja. Zato Vas molimo, c\a 
nam pošaljete nacrt, kako si zamišljate naš budući odnolaj i praktični rad za 
najblife vrieme s obzirom na HRSS i s obzirom na Hrvatsku, a dakako i s obzi-
rom na čitavi međunarodni položaj.• Mi ćeroo taj Va~ nacrt uzeti kao osnovu, 
da ustanovimo međusobnu stalnu suradnju, te ujedno izjavljujemo, da Ćemo za 
konačni formalni pristup HRSS u Seljačku internacionalu sazvati posebhu sjed-
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nicu predsjedničtva, na koju ćemo naravski i Vas pozvati, da se tako u prvom 
početku odstrani svaka nejasnoća, koja bi mogla u buduće izazvati kakvo nepo-
željno nesporazumljenje. Iz zapisnika I. Međunarodnoga seljačkoga kongresa 
vidite sve naše djelovanje i temeljna načela na!ega programa.• Molimo Vas dakle, 
da u svom nacrtu izvolite uvažiti odluke prvoga međunarodnoga kongtesa, na-
ravski s obzirom na posebne prilike svoje domovine. 
Za svaki slučaj priltlemo Vam spomenuti zapisnik i knjižicu druga 
Kalinjina.• Ne sumnjamo nimalo o tom, da Ćemo u najskorije vrieme seljacima 
čitavoga svieta moći javiti radostnu viest, da se je povećala međunarodna se-
ljačka zajednica, koja se bori za oslobođenje radinoga seljaČtVa čitavoga svieta. 
U ime predsjedniltva·Međunarodnoga seljačkoga vieća za glavnoga taj-
nika s bratskim pozdravom: 
T. Dombal i T. Gorov7 
1 To je pismo doneseno prema Radićevom prijevodu u S. D. od 18. VII 1924. Kao do-
kazni materijal prijevod je sačuvan i u spisima istražnog procesa (IHRPH, ZB-S-11/56) 
s nešto izmijenjenim saddajem. 2 Autor pisma poziva se na Radićev članak »Seljačka 
međunarodna zatednica ili Seljačka internacionala.:. 3 Taj je razgovor s komesarom 
poljodjelstva odrzan poslije 5. VI 1924. 4 Radić je na taj zahtjev odgovorio pismom 
Smirnovu 27. VI 1924, koje je ovdje objavljeno kao dokumenat V. 5 Ti su materijali 
poslani Radiću, u Bet, u svibnju 1924. 6 Mihail lvanovič Kalinjin (1875-1946) po-
znati je sovjetski političar. član Ruske socijaldemokratske radničke partije postao je 
1898, te od tada ima važnu ulogu u političkom fivotu Sovjetskog Saveza gotovo pola 
stoljeća. U ožujku 1919. postao je predsjednik Sveruskog centralnog izvršnog komi-
teta, a od 1938. do 1946. nalazi se na polohju predsjedoika Prezidijuma Vrhovnog 
sovjeta SSSR. Na osnivačkoj konferenciji Seljacke internacionale 10. X 1923. pozdravio 
je konferenciju, istakavši da je Sovjetski Savez jedina država na svijetu gdje seljaštvo 
dijeli vlast s radničkim staležom. Pod »-knji~icom« misli se vjerojatno Kalinjinov rad 
»O rabote Lenjina 'Cto takoje druzja naroda i kak -oni vojujut protiv social-demo-
kratoV«. 7 T. Garov bio je član prezidijuma Seljačke internacionale. Nakon Radićevog 
hap~enja ponudio se Sudbenom stolu u Zagrebu da svjedo~ u prilog Radiću. 
Pismo Stjepana, Radića glavnom sekretaru Seljačke internacionale u 
5. Moskvi A. P. Smirnovu o uslovima pristupa Hrvatske republikanske 
seljačke stranke u Seljačku internacionalu.1 
Moskva, 27. VI 1924. 
IlpesH,!{HyMY KpecTh.!IHCKOBO l'.IHTepHar1110HaJia B MocKBe rnaB-
HOMY ceKpeTapro ToB. AJieKcaH,I1py IleTpOBH'!)' CMHpHOBy. 
)];oporoi< ToBapfilII, 
Kru< Ilpe11ce11aTem, XopBaTCKOH Pecny6JIID<aHcKoH KpecThHCKOI< 
Ilap-rm< CXPCC' H XopBaTcKoro Hapo11Horo Ilpe11craBwrem.cTBa no ynoJI-
HOMO'lemuo IlJieeyMa Bcex XopBaTCKHX /1€nyTQTOB 1-ro Ma.a: c. r,•, yBe/lOM-
JI/IlO Bac, '!To XopBaTcKaH Pecny6IDIKaRCKaH KpeCTI,JIHCKaJI Ilapnrn: BCTY-
naeT B KpecTI,mrcKHH l'.IHTepHarzyioHaJI, T. e. B MelK/lyRapo/lHb!H Co103 BCe-
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ro opraHH30BIIHHoro Iq>eCTbHHCTBa. Ca~10 co6oir p3.3y:Mee-rcH, '!To XopBaT-
cKrur Pecny6JJHKaHcKaa Kpe<:TbHHcKrur IlapTHa oCTaeTca H ;a;a=e Ha 
CBOeir nporpaMMe H npH CBOeH TaKTHKe,• TeM 6oJiee, 'iTO O,llHa H ;a;pyraa 
BIIOJIHe corJiaCHa C rJiaBHOH I(eJll,10 KpeCTISIIHCKoro JurrepHaI(HOHaJia, 
KOTopaa COCTOHT B TOM, 'lT06H KpeCTbHHCTBO H pa6o'l:HH KJiacc APYJKIIbIM'I 
CHJiaMH pam,me Bcero npeKpaTHJIH HaBcer;a;a HMIIepHaJIHCTH'ieCKHe BOHHbl 
H 'lTOObI C ,q,yrolr CTOpOHbI CIIJIO'ieHHbIMM pH):laMH H B 0/IHOM ;,zyxe co-
I(HaJIHoH cnpaBeAJIHBOCTH BO Bcex crpaHax APYJKHO B3HJIH BJiaCTb B CBOH 
PYKH /1:JIH YJIY'illleHHH cy/lb6hl Bcex TPY/IIDI(HXCH H AJIH HOBoro CTpOH-
Tem,CTBa KpeCTbHHCKOro H patio'iero rocy;a;apcTBa. IlpH 9TOM H ;a;omKeH 
yJIOMHHYTb, '!TO oco6eHHbie yCJIOBHH coI(HaJibHOH CTPYKTYJlbI XopBaTHH, 
KaK H Bceir IOro-CnaBHH, npHBeJIH K TOMY, '!TO B XopBaTHH HBJIHeTCH 
opraHH30BaHHoe KpeCTbHHCTBO rrepBblM IIOJIHTH'ieCKHM q,aKTopoM He TOJll,-
KO IIOTOMY, ™ OBO COCTaBJIHe-r 6oJibme 900/o Bcero HaCeJieHHH, HO HMeHHO 
MJ{ TOI'H, qro OHO ~e.JIHKOM CIIJIO't{eHO M opraHH30BaHO B csoefr KpeCTbHH-
CKOH IlapTHH, Me>K;a;y TeM KaK pa6o'l:He, KOTOpbIX e;a;Ba 30/o HaCeJieBHH5, 
;a;oJiroe BpeMH 6bIJIH p3.36pocaHhl H 6eCIIOMOIIIHbI, IIOKa, B KOBI(e KOBI(OB, 
IIO'<TH I(eJIHKOM He BOWJIH B P"Ahl KpecTbHHCKOH Pecny6JJHKaHcKOH Ilap-
TIDf, OCTaBaHCb TOJll:iKO C 't{J{CTO npo<peccHO>HQJI&HOH TO't:IKH 3peHH.f.l B CBOHX 
co6cTBeHHLIX oprmm3~, K0T0p'&IX, K COJH:a.JleHmO T01Ke HeCK0JibK0 
THIIOB.1 MelK,Ily TeM XopBaTcKaa KpecTbHCKaa IlapTHH c ca..oro CBoero 
OCHOBaHHH npH3HaBaJia IIOJIHOCTblO BCe pa6o"lHe TPe60BaHHH H IIOJIHoe 
pa6o,ree npaBo Ha HaI(HOHaJIH3aI(HIO Bcex rrpoH3BO):l'.WreJibHbIX cpe):ICTB 
3aBO/ICKOH npoMHWJieHHOCTH,7 TaK '4To OCYitleCTBJieHHe KpeCTbHHCKOA 
Pecny6JIHKH XopBaTHH YJK :>THM CaMbIM CTBHOBHTCH H OCYIIleCTBJieHHeM 
Pa6o,relr Pecny6JIHKH H Bcex crpeMJieHHH pa6o,rero KJiaca. 
CaMo co6olr pa3yMeeTca H To, 'iTO XopBaTcKaH Pecny6JIHKaHcKaH KPeCTb-
HaHCKaa IlapTHH /IJIH pa3pemeHHH BHYTPeHHHX BonpocoB B IOro-CJiaBHH 
H AJIH HH:>Bep:areHHH HHHeWHeH MHJIHTap><'<ecKoH 6ypJKY3.3HoA BJiaCTH 
npe:are Bcero ynoTpe6:wr' KaK H ;a;o CHX nop MHpHbie cpe):ICTBa H TOJibKO 
B KpairBeM CJIY'iae, ecJIH BCe 3TH MHpmre cpe):ICTBa CKa:a<yTCJI 6roycnem-
HblMH, mameT K peBOJIIOI(HH. 8 3To XPCC ;a;eJiaeT B rJIY6o'UIJ!meM y6e:ar-
;a;eBHH, 'fTO oco6eHHo /1:JIH MaJieHbKHX Hapo;a;OB, KaKHM HBJiaeTCH Hapo;a; 
xopBaTcKHH, :>To caMblli rro1:1xo1:1RII(Hf,i MCT0/1 BHYTPeHHero rocy1:1apcTBe-
HHoro CTpoHTeJibCTBa H 6opb6hl 3a BJiaCTb Bcex TPY/IIDI(HXCJI. 
KoHe'fBO, ca..o co6olr p3.3y:MeeTca, '<TO KpeCTbHHcKaa Pecny6JIHKa Xop-
BaTHH, KOTOpaa ):IOJI>KHa 6hlTb OCYitleCTBJieHa IIOJIHTH'lecTOH ):ICHTeJib-
HOCTblO XPCC cxoTHa ocTaTbCH B IOro-CJiaBHH, ecJIH y):laCTcH npeapaT:wrb 
ee B q,e;a;epaTHBHYIO KpeCTbHHCKYIO Pecny6JIHKY, H 'fTO 11:aJibHeHIIIHM 
noJIHT><'<ecKHM HAeaJioM XPCC aBJiae-rca A;a;pmtTH'lecKo-,lzyHaACKaa <:>e-
;a;epa!(HH BCex KpeCTbHHCKHX Hap0):10B OT 'feWCKHX rop ;a;o A;a;pHaTH'iec-
KOI'O MOpa. 
B KOHJ:(9 " ):IOJIJKeH OTMCTHTb, 'iTO B HbIHemHCM COCTaBe KpeCTbHHCKOI'O 
HHTepHa!(HOHaJia, IIO MOeMY rJIY60KOMY y6e>K;a;eHHIO, He MOlKeT 6bITb 
HHKaKoro npe):ICTaB:wreJIH IOro-CJiaBHH YJK IIOTOMY, 'fTO Tenepb HHKaKa!I 
IOro-CnaBHII He CYII1ecTBYeT, a o6CTOHT TOJibKO MHJIHTapHCTH'ieCKaH H 
XHII1BH'ieCKaH BeJIHKaa Cep6HH no;a; o<p<pHI(HaJibHblM H3.3BaHHeM Kopo-
JiecTBO Cep6oB, XopBaTOB b CnoBeBI(eB. 3TO o6CTOHTeJibCTBO, DO MHeHHIO 
H IIO y6elK):leHJOO Bcero xopaaTCKOrO HapO):IHOro npe):ICTaBHTeJibCTBa, TaK 
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Ba>KHO, 'lTO s CJIY'{ae e= 6bI Ilpe3Jf'AI<yl'đ Kpecn.ncKOl'O MliTepHa~oHaJia 
OCTa.JICSI Ha CBOe:11 TO'fK.e 3peHHJI, '!TO H HhIHemH.HH IOro-Cn:asWI B Tene-
penrneM CBOeM COCTaBe MOJl<eT l'IMeTb KaKoro-TO IOro-Cnas,mcKOl'O npe,11-
CTaBJ<'I'eJIH9 6e3 BCHKOH Hacromuei!. onopbI B KpeCTbHHCTBe cep6CKOM IDIH 
YlK KaKOM ,11pyroM, IlOTOM}' 'lTO s XopsaTCKOM xpecTl,SIHCTBe 6yimaJibHO 
HHKaKo:ii: onop&r HaHTH He MOJKeT, TO s 3TOM cnys:ae XPCC ;110J11KHa 6bI 
6&ma ycnOKo:l!TbCH TOJlbKO npHBt,;HnHaJlbHHbIM CO)leHCTBHeM s KpeCTbHH-
CKOH HHTepH~oHaJie, npaKTJ<'ieCKH sce TaKH He MOrJia 6bI -ry11a IlOCbl-
JiaTb CBOHX DpeACTaswre.neli. 11:TaK, HaM HYJKHO npe csero OOHCHHTb STOT 
sonpoc, 'IT06hI npllKTH'IecKoe co,11e:ii:CTB><e XPCC s Kpecn.HHCKOM .HHTep-
H~OHaJie 6bIJIO BllOJIHe B03MOJl<Hb1M, EcJIH 9TOT sonpoc YJill.n;HTCH coo6-
pa3J<'I' <paKTH'lecKOM}' llOJIO:H<eIDOO toro-CJiaBHHCKHX Hapo11os, TO /101'0-
sopHO c llpe3JQIHYMOM Kpecn,mcxoro HH-repHa~Hana a Ha3Ha'ly no-
CToHHHoro npe;11CTasH'I'eJIH XPCC y KpeC'rbHHcKoro MHTepHa3Houana s 
MocKBe, pa3yMeeTcH 3a c'leT XPCC.'9 
Moe npe6b1BaHHe s MocKBe npH6J!HlKaeTCR K csoeMy KOHIIY,11 TaK 'ITO 
R 3)1eCI, npo6y)IY e,u;e TOJlbKO OKOJIO 4 /IHeH, TO 6hIJlo 6bI O'leHc JKeJia-
TeJlbHO ecJIH 6hI 9TO )leJIO MOrJIH Mbl cosepIDH'I'b Ha 3ace11aHHH IIpe:JH-
IIHYMa e,u;e R 6JIH'lKaHtu;He )IHH. u 
C 6paTCKHH KpecTbHHCKHM IlpHBeTOJll 
C. M. Pa/lH'l, 
1 Kominternin prijepis originala pohranjen u fondu Kominterne pod sig. 6. ekz. T. K. 
30NI (ARPH-KI-37/1924), pisan strojem na 3 stranice. To je pismo objavio i Radit 
u S. D. 18. VIl 1924. i 23. VII 1924. (dokument objavljen 23. VII 1924. cenzura je 
znatno okrnjila). 2 Pogrešno Štampano. Treba biti HR.SS. 3 U istražnom postupku 
Radit jo izjavio 23. II 1925. (AJ, Radi6, 1925 i MogNĆnosti, 890) da je taj dacum po-
grešan, utoliko vile Jto stranka nije uopće raspravljala o Radićevu postupku prije 
po[etka lipnja, kad je Raditev izv1ehaj primljen na znanje uz protivljenje dra Ru-
dolfa Horvata, Tome Jalžabetića i Ivana Lorkovića. 4 Ta je izjava kasnije često citi-
rana u svrhu dokazivan/·a nepromijenjene politike seljačke stranke Stjepana Radila 
prije i poslije njenog uč anjivanja u Seljačku internacion:i.lu. 5 Ovdje je Radi~ ipak 
ponešto pretjerao. Prema popisu stanovništva 1921. u Jugoslaviji je živjelo od po)jo-
privrede, fumarstva i ribarstva 78,87°/, ukupnog stanovništva, a od industrije i za-
natstva 9191°/o (Definitivni rezultati popisa stanovništva 31. Ili 1931, IV, Sarajevo 
1940, Tab. I). 6 Radić misli na sindikalne organizacije, tj . na Hrvatski radnilki savez, 
Nezavisne sindikate, Opći ndnički savez itd. 7 lzja!njavajuli se za nadonal.iuciju in-
dustrijskih poduzeća Radić: je time učinio znatan ustupak radnicima. 8 U istražnom 
poscupku 9. VI 1925. (AJ, Radić, 1925) Radić je rekao da je ta izjava logifoa i ne-
sumnjiva posljedica narodnog suvereniteta, u sluČ:2.ju kad se sva druga mirna, tj. par-
lamentarna, sredstva borbe pokažu bezuspješnima. Taj dio pisma zaplijenila je službena 
cenzura u S. D. 23. VII 1924. MogNĆnosti nisu objavile raj dio istrage. 9 U vrijeme 
Radićeva dolaska u Rusiju kao predstavnik Jugoslavije u Seljačkoj internacionali ne-
službeno je bio komunist D. Anin iz Beograda, ~iji je ~lanak o •Socijalnom poloiaju 
seljaštva u Jugoslaviji• (K. I. Sv. 1, 76-84) izazvao Radićevo ogorlenjc (AJ, Radić, 
1925 i MogNĆnosti 864 - izjava 28. I 1925). U S. D. od 23. VII 1924. cenzurirao je 
veći dio te rečenice, pa je rečenica postala besmislena. Pod pseudonimom D. Anin 
mogao bi se kriti Filip Filipović ili Josip Ci!inski (Milan Gorkić), koji su god. 1924. 
bili u Rusiji. 10 Pozivajući se na nepostavljanje svog predstavnika u prezidijumu Se-
ljačke internacionale, Radić je dokazivao da je njegov pristup u Seljačku internacio• 
nalu bio samo forma.lan i da praktički nikada nije proveden. 11 Radić je mislio otpu-
tovati iz Moskve na početku srpnja 1924. Međutim, zbog odbijanja austrijske 'Vlade 
da mu dade t'rolaznu vizu, Radić je svoj boravak morao produziti za čitavih mjesec 
dana. 12 Ta J< sjednica održana I. VII 1924. 
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6. 
Poziv gmnalnog tAjnilra SeljJke intemacionale A. P. SmimOfJa Stje-
pan" Radić" za ,jetlniai 1. VII 1924. na lrojoj će se ra,praoljati o 
molbi Stjepana Radića za ,d/anjivanje Hrvat.sire rep#blilramlre seljJlre 
manire " SeljJb intemacionalM " M a,kvi.1 
Moskva, 30. VI 1924. 
Predsjedniku Hrvauke republikanske selja&e stranke, delegatu i drugu 
Stjepanu Radii!u, 
Poštovani dru le I 
Genualni. tajnik moli Vas, da prisustvuje1e 1. jula 1924. god. u 6 sati 
po podne sjednici predsjedništva Međunarodnog seljačkog savjeta zajedno s dru-
gom Ko!utićem. • 
MSS.• 
Na dnevni red stavljeno je konačno formuliranje stupanja HRSS u 
Zamjenik generalnog tajnika: Dombal 
Org. sekretar: 
Kramij 
1 Pr\jevod toga ~~V!_ ~fuvan je u spisima ittnge _Protiv S. Radit& 1925. kao do-
kuru materijal (lHKPH, ZB-S-11/56). Ruski je original, ~ini se, izgubljen, 2 Ing. 
August Kolurit bio je jedan od prv:a1r.1 HRSS-e i suprug mlađe Raditeve kteri Mire. 
3 Kratica u J,1'.eđunarodni selja~ki savez. 
7. 
Svečana pozimica R.tulić" za čajank11 koju priređuje Generalni selrr~ 
tArijat Međunarodnog seljJlrog savezi, povodom primitka HMJ"'1ke 
rep#blikamke seljJke stranke II SeljJt.11 intemacionalM.• 
Moskva, 1. VII 1924. 
Drugu Stjepanu Radiću. 
Dragi dru!e ! 
Generalni sekretarijat Međunarodnog selja&og saveza poziva Vas za 
1. jula u 8 sati na ve&r na drugarsku čašu čaja, u krugu suanih i ru,kih drugova. 
Generalni sekretar Međunarodnog seljačkog saveza: 
Smirnov, v. r. i Dombal, v. r. 
1 Prijevod te pozivnice safunn je u apilima istrage protiv S. Radita kao dok1Z11i 
materijal (IHRPH, ZB-S-11/56). 
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8. Organizaciom sekretar Seljačke internacionale dostafllja Stjepam. Ra-dić11 nOfline Slobodm dom.• 
Moskva, 18. VII 1924. Br. 1225 
Predsjedniku Hrvatske republikanske selja.!ke suanke, drugu Stjepanu 
Radićul 
Suglasno s Vašom molbom dostavljamo Vam iz našeg Arhiva 63 no-
vinska primjerka organa Hrvatske republikanske selja~ke stranke na privremenu 
uporabu.• 
Org. sekretar Međunarodnog selja.!kog savjeta: 
Krasnij 
1 Prijevod toga dokumenta w!uvan je u spisima istrage protiv Stjepana Radi~a 1925. 
kao dokazni materijal (IHRPH, ZB-S-11/56). Ruski je original, fini se, izgubljen. 
2 Zbog produžcnog boravka u Rusiji, Radit je odlulio da napile nekoliko Banaka o 
Hrvatskoj republikanskoj selja&oj stranci za ruske novine i lasopise, te se je vjero-
jatno posluiio svojim glasilom, odnosno svojim vel objavljenim 8ancima. 
9. Gentralni sekretarijat Stljačke inttrnacionalt poklanja St}tpan.. Radić11 prigodom njegoflog odlaska iz Rusije sabrana djela V. I. Lmjina.• 
Moskva, 23. VII 1924. Br. 1252 
Zaglavlje: Me>K,llYaapo,llHhlii KpeCTl>JIHCKID< Cose'l' 
llpeACe,llaTeJDO XopsaTCKoA: Pecny6.nHKaHCKOA: KpecTl,lUICKOA: llapTHK 
Tos. CTenaay PaAJAY· 
Ha naMRTL Bamero npe6LIBIUIHJI s MocKBe K BCTYIIJieHKR pyttoBOAKMOH 
BaMK napTKK s KpecTLRHCKKA: HB-repa~oaa.n (MKC), reaepaJILHLIA: 
Cexpe'l'apKaT npOCMT Bac IIpKHSITL TOBap~ecKKA: 11ap - co6paHKe co-
'IKHeHKA: B. H. JleHKHa. 
BpK,11. reaep. Cexpe'l'apR: .l(oM6aJIL, 
Opr. cexpeTapL: KpaCHLli< 
t Faksimil originala publicirao je F. ćulinović u knjizi »Jugoslavija između dva rata« 
I, Zagreb 1961, str. 438. U [.rijevodu je pismo saluvano kao dokazni materijal u 
istraiiiim spisima protiv Radi a (IHRPH, ZB-S-11/56). Treba napomenuti da je Radit 
cijenio ta sabrana djela Lenjina u 12 knjiga, uvezana u crvenu svilu. Prilikom saslu-
šanja, 27. IV 1925, Radit zahtijeva da mu se te knjige vrate: »jer imaju za mene 
neprocjenjivu knji!cvnu i znanstvenu vrijednost• (AJ, Radil, 1925). Te su knjige danas 
u privatnom posjedu. 
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Pokušaj vodstva S,ljačke intemacionale u Moskvi da preko sovjetskog 
1 O. poslanst<Ja u A1<striji 1<Spostavi nar1<Šene veze s Radićem. (Proo pismo 
Wilhelma A..,sema)' 
Bel, 23. IX 1924. Mjesto grba sovjetskog poslanstva u Beču 
Dragi druže! 
Neizmjerno žalim što su se naši puti razišli i nije mi uspjelo da V as vi-
dim poslije Vašega povratka iz Moskve. Velika je moja žalost u svezi s promje-
njenim općim prilikama,' radi lega bi neizmjerno rado porazgovorit s Vami i u 
ličnom razgovoru uznati Vaše mišljenje o najbližim perspektivama, koje sam 
mišljenje ja ve/; priviknuo ~ijeniti, bez obzira na vrlo kratko vrijeme našega 
poznanstva. To je vrlo teško izložiti pismeno, što se ali u obifuom slobodnot11 
razgovoru ukazuje mnogo lakše i više neposredno. 
Ja bi vrlo rado da znadem o Vašem dobrom raspolo!enju i Vašim 
fuvstvima makar i pismenim putem, no istovremeno ne gubim nade, da /:.u 
imati u najblifo vrijeme mogućnosti i usmenog razgovora. 
Molim Vas predajte pozdrav moj i moje Žene Vašoj obitelji i primite 
od nas najsrdafuije želje da u svemu uspijete. 
Duboko Vas cjene~i 
W. Aussem• 
t Prijevod toga. pisma. saluvan je kao dokazni materijal u istra.inom postupku protiv 
Stjepana Radića 1925. godine (IHRPH, ZB-S-11/56). Kao inkriminirani materijal protiv 
S. Radila o njegovim ve:zama s Rusima objavilo je taj dokument i Ministarstvo unu-
trašnjih poslova (Vre77U, 22. I 1925). Original, pisan na njema&om jeziku, čini se 
da je izgubljen. 2 U vrijeme pisanja toga pisma, a osobito poslije Pasićevog govora 
u Beogradu 19. kolovoza 192~, postajalo je sve olitije da se sporazum između vlade i 
Radića neće moći tako brzo i lagano ostvariti kako je to zamišljao S. Radić, ali isto 
tako da i na putu ostvarenja Radnic'!ko-seljačkog saveza, odnosno povezivanja Komu-
nističke partije sa Radićevom strankom, stoje velike zapreke. Međutim, sve do polo-
vice listopada postojala je mogućnost da se Radić sporazumi s radikalima, te je unu-
trašnja situacija bila veoma nejasna. 3 Wilhelm Awsem bio je sovjetski poslanik u 
Beču i očito je bio u dobrim ličnim vezama s Radićem. stvorenim. za vrijeme Radi-
eeva boravka u Befo od 24. XII 1923. do 29. V 1924. 
Prvo pismo organizacionog sekretara Seljačke internacionale Krasnija 
11. Stjepan,; Radiću povodom namjera<Janog sazi<Ja Balkanske seljačke 
konferencije.' 
Be<!, 29. IX 1924. 
Stjepanu Mirkoviću Radiću, predsjedniku Hrvatske republikanske se-
lja&.e stranke, 
Dragi druie! 
Generalni sekretarijat Međunarodnog seljačkog saveza odlu~io je u naj-
kraće vrijeme sazvati konferenciju predstavnika seljaštva balkanskih naroda. O 
toj konferenciji govorili smo mi s Vama v& u Moskvi, pak ste Vi tom prilikom 
priznali umjesnon toga i predložili sastanak u Zagrebu. 
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Sada se pristupilo organizaciji te konferencije i meni je dana zadata 
da se primim toga posla, a specijalno, da se upustim u pregovore s Vama ili 
Vašim predstavnicima o sadržaju, formama i roku konferencije. 
Osnovnom zadatom konferencije pokazuje se mogućnost zbliženja bal-
kanskog seljaštva svih naroda i sjedinjenja njihovih sela u borbi za opće seljačko 
i balkanska oslobođenje od jarma inostrane i domaće buržoazije. Konafoo, radi 
razjašnjenja polofaja seljaštva na Balkanu morat će se staviti na dnevni red 
konferencije sva pitanja koja u sadanjem trenutku uzbuđuju radni narod Bal-
kana, a za to bi u prvom redu trebalo proanalizirati polofaj agramog pitanja u 
raznim balkanskim ddavama i njihovu vezu s nacionalnim pitanjem. S druge 
strane potrebno je isto tako smatrati važnim prohtjeve inostranih imperijalista 
na Balkanu, osobito opasnost od rata, koja bi iz toga mogla nastat.i. Najzad bilo 
bi potrebno promisliti i o međusobnim odnosima selja~kih stranaka i organiza-
cija raznih balkanskih država, a tako i o njihovoj vezi s Međunarodnim seljač­
kim savetom. Evo osnovne linije konferencije u optim crtama. 
Glede roka misli generalni sekretarijat da je sazove tokom 4 do 5 
nedelja. 
Molim Vas, da mi brzo odgovorite na to pismo i da me obavijestite 
gdje i kada bi se mogli sastati radi konačnih pregovora. Ja sam pripravan doći 
k Vama, no u tu mi je svrhu nužan vizum jugoslavenske vlade. Ako Vi dobijete 
vizu za mene, molim Vas saopćite mi telegrafski na adresu: Wien III. Reisner-
strasse 45 i jugoslavenskom konzulatu u Befo. Moguće, da biste Vi naznačili radi 
sastanka bilo kakovo mjesto nedaleko jugoslavenske granice na austrijskom 
teritoriju. 
Ja bih Vas lijepo molio, da mi, ne ~ekajući neposrednih pregovora, na-
pi.lete da li smatrate poželjnim saziv konference u Zagrebu i kada. 
Izvolite primit.i topli drugarski pozdrav. 
Po nalogu generalnog sekretara Međunarodnog seljačkog saveta orga-
nizacioni sekretar O. J. Krasnij, v. r.1 
P. S. Obavijestite tko će se prijaviti predstavnikom Vaše partije u pred-
sjedništvu Međunarodnog selja~kog saveta. 
Kr(asnij) 
1 Prijevod toga pisma sa.čuvan je u istražnim sp1s1ma protiv S. Radića kao dokazni 
materijal (IHRPH, ZB-S-11/56). Ruski je original, čini se, izgubljen. Pismo je obj~-
vilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova (Vreme, 28. I 1925). Radić nije odgovorio na to 
pismo (vidi dok. XII), već je poslao ing. Augusta Kooutića u Beč s određenim (nama 
nepoznatim) direktivama. 2 Krasnij je pisao to pismo ]?O nalogu Smirnova i Dombala 
iz predsjedništva Međunarodnog seljal:kog savjeta, koje Je zabrinjavalo držanje Radića. 
Krasnij je bio poslan u Njemačku da izvidi kakvo je to udruženje sa 1,400.000 llanova 
stupilo u Seljačku internacionalu, te je dobio i zadatak da uspostavi ponovo veze 
s Raditem (AJ, Radit, 1925 i Mogućnosti, 852-3 - izjava Radita 23. I 1925. Radić 
j_e izjavio da nije odgovorio na Krasnijevo pismo u prvom redu zato Što mu nije imao 
što pisati, pogotovo što mu nije mogao dobaviti jugoslavensku vizu). 
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12. Drugo pismo organizacionog sekrttara Seljačke internacionale Krasnija Stjepanu Radiću povodom saziva Balkanske seljačke konferencije,' 
Beč, 6. X 1924. 
Stjepanu Mirkoviću Radiću, predsjedniku Hrvatske republikanske se-
ljačke stranke, 
Uvaženi druže, 
U dopunu mog razgovora sa drugom Košutićem1 smatram mtlnim 
pravilnim napisati sledeće: 
Nameravani saziv Balkanske Seljačke Konferencije pojavio se kao ne-
posredni zadatak Međunarodnih seljačkih sovjeta,• koji rade saglasno rezoluci-
jama prve Međunarodne seljačke konferencije.• Prvom obavezom Međunarodnih 
selja&ih sovjeta javlja se i pomoć seljacima i seljačkim organizacijama, narofoo 
u onim zemljama gde imperijalistička i reakcionarna politika najviše besni, Me-
đunarodni seljački sovjeti saznaju da neorganizovanost seljačkog pokreta u raz-
nim balkanskim zemljama, izuzev Hrvatske, smeta stvaranju već sad istinskog 
bojnog svebalkanskog seljačkog ujedinjenja. 
Ali, baš zato Međunarodni seljački sovjeti našli su nužnim pomoći i 
uskoriti prirodni društveni i klasni proce,s, tim pro Što su radikalni i revolucio-
narni elementi na Balkanu već davno spremni i oni samo traže oblike plat-
formi za dejstvovanje. 
Evo osnovne i krajnje tačke, preduzetom poslu Međunarodnih seljačkih 
sovjeta. na Balkanu. Razume se, da ovde ne može biti reči o tome, da naš prvi 
korak u danom pravcu reši pitanje i dovede posao u završnu formu. Ali, posao 
treba početi. Položaj na Balkanu zahteva intervenciju Međunarodnih seljačkih 
sovjeta. Zato, u ime generalnog sekretara Međunarodnih seljačkih sovjeta• veoma 
Vas molim da primite našu tačku gledi.lta i da suradujete i lifoo putem Vaše 
štampe, a tako isto i preko Vašeg aparata za što uspešniji saziv konferencije.• 
Mi shvatamo značaj Vaše stranke i Vašeg autoriteta na Balkanu i zato, 
samo se po sebi razume, ne želimo na Balkanu dejstvovati bez Vaših saveta i 
suglasnosti s Vama. 
Uz to prilažem, radi Vašeg mišljenja i pristanka, projekat poziva Me-
đunarodnih seljačkih sovjeta kojim se pozivaju balkanski seljaci u borbu i uje-
dinjenje, odnosno dnevnog reda, koji ima sadržati više ili manje sva ta pitanja 
o kojima sam Vam ja pisao u svom prvom pismu. 
U razgovo.ru s drugom Kofotićem ja sam osetio čuđenje Što se na kon-
feranciju pozivaju ne samo polltičke seljačke organizacije. Naše rešenje se bazira 
na platformi Međunarodnih seljačkih sovjeta u kojo mogu stupiti sve seljačke 
organizacije, u koliko one priznaju naše osnovne principe. I takvim se mogu i 
trebaju pridružiti kooperative,7 Prugo, našim se zadatakom javlja da organi-
zujemo selo i zato su Međunarodni seljački sovjeti uvek za najblifo vezu sa 
zemljoradničkim radnicima.• 
Ne mislimo da bi naše gledi.lte i naš plan rada na Balkanu bio za Vas 
neusvojiv. Jer sva Vaša politika vodi k tome, da se podigne na nogo seljaštvo 
Balkana. 
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Poziv koji mi predlažemo, postavlja pitanje u op!tim linijama, a ta-
kode i sazvana konferencija daće mogućnost da se delo povede u opltem bal-
kanskom razmeru. Konferencija će dati mogufuost da se vide i provere naše 
snage i zbližiće razne agitatore, ~esto ve~tački razdvojene među sobom. Ali, 
najvažnije - to je fakat da Će se seljaci raznih balkanskih narodnosti susresti 
pod jednim krovor:p., zajedno Će razmiUjati i rešavati, zajednički će se odazvati 
svoj svojoj braći. 
Op!tebalkanska seljačka konferencija, nesumnjivo Će biti etapa u raz-
vitku oplteg dela, biće prvi zajednički korak u pravcu ka zajedničkom cilju. 
Sa našim planom veoma se podudara Val sastanak sa rumunskim go-
stom. • U ime Generalnog sekretara Međunarodnih seljačkih sovjeta molim Va-
šeg gosta da se sastane sa mnom u Beču. Bilo bi dobro ako bi zajedno sa njim 
ili u to vreme dolao Val predstavnik i predao mi Vaie mi!ljeuje o stanju stvari 
u Rumuniji, Vafo karakteristiku o rumunskim seljačkim grupacijama i Val po-
gled na delo Međunarodnih seljačkih sovjeta sa seljačkim masama Rumunije. 
Ako bi Vi želeli nešto napisati o rumunskim stvarima za nai Časopis bilo bi 
veoma dobro.10 Evo, to je za sad sve. Što se tiče literature i materijala iz Moskve 
za V as, ja sam napisao kome treba. 
Molim da primite najprijateljskiji pozdrav 
Org. sekretar Krasnij, v. r. 
P. S. Prilažem pisma drugova Smirnova i Dombala.11 
1 'To je pismo objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u dosta lo~em prijevodu (Vre-
me, .'27. I 1925). Ruski je original, čini se, izgubljen. Pismo je pronađeno u stanu Radi-
ćevog zeta ing. Augusta Košutića prilikom premetačine, te se mo!e pretpostaviti da je 
pismo iz Beli prenio preko granice Košutić lično. Vjerojatno je s tog razloga pismo 
pisano znatno revolucionarnije nego prvo pismo Krasnija. 2 Ing. August Kofotić bio 
je u sovjetskom poslanstvu u Beču 2. X 1924. pod izlikom dostavljanja neke jugosla-
venske znanstvene publikacije poznatom ruskom učenjaku. 3 Kako bi pismo iz~ledalo 
Što re-volucionarnije prevodilac pisma upotrebljava umjesto :..Međunarodni seljacki sa-
vjet« izraz »Međunarodni seljački sovjeti<. 4 Prva Međunarodna seljačka konferencija 
održana je u Moskvi 10-16. X 1923. 5 A. P. Smirnova. 6 Radić je razgovarao o toj 
konferenciji uoči primitka ovog pisma s Vladetićem (pseudonim komunista flure Cvi-
jića) koji je obavijestio 2. X. 1924. prezidijum Balkanske komunističke fed€racije da Će 
o uspjehu toga razgovora dati opširniji izvještaj u roku od 10 dana (ARPB-KI-58/1924). 
7 Misli se na zadruge različitog tipa koje su postojale u Jugoslaviji. 8 Riječ_ je očito 
o Savezu poljoprivrednih radnika Jugoslavije. 9 U Rumunjskoj je u to vrijeme djelo-
vala seljačka stranka pod vodstvom J. Maniua (»caranisti«). Ime gosta nepoznato. 10 
Ime je b.sopisa Krestjanskij internacional. 11 Iz tih priloga možemo za]djučiti da je 
K.rasnijevo pismo prenio preko granice ing. August Košutić. 
11 Casopis za suvremenu povijest 161 
Pismo Loganovskog iz sovjetskog poslanstva " Bef11 Stjepan11 Radiću 
13. sa željom da Radi/: dođe u Bef na prosla<Ju sedmogodišnjice Oktobarske 
revolucije.' 
Bel, 22. X 1924. 
Uvaženi Gospodine Radiću, 
Veoma žalim, što nisam imao mogućnosti da se sretnem u Befo sa g. g. 
Ma~ekom i Kofotićem,2 no u to vreme ja sam se bavio na odsustvu u Rusiji. 
Nalazeći se u Moskvi, ja sam se još jednom uverio o onim simpatijama, koje 
postoje u našim upravljajućim krugovima prema hrvatskome narodu i narofoo 
prema Vama. Meni je prijatno da Vam to saopštim s obzirom na to što sam 
ja uvek imao želju pojalavati prijateljstvo između dva naroda. 
Posljednji događaji u Jugoslaviji i stabilizadja kabineta bloka• pokazuju 
da je hrvatski iwod dovoljno jak da ne podlegne pod pritiskom reakcionarnih 
krugova. Isto tako ja bih hte0 o tome s Vama lično razgovarati i nadam se, 
da će se ta mogućnost skoro ostvariti. Svima nama, Vašim prijateljima, bilo bi 
prijatno viditi Vas ponovo i zato tni nameravamo pozvati Vas, g. Maleka i 
g. Košutila na naš praznik 7-e godišnjice Oktobarske revolucije. Mi taj dan 
proslavljamo veoma svdano i u Poslanstvu spremamo veliki prijem za austrij-
sku vladu, inostrane predstavnike, ltampu i prijatelje Sovjetske Rusije. 
Mi hoćemo da Vas vidimo na toj sve~anosti kao predstavnika hrvat-
skoga naroda i našega dobrog prijatelja. Zato ako Vi izrazite svoj pristanak za 
u~ešće u prijemu 7-og novembra, to Će drug Aussem poslati Vama, g. Ma~eku 
i g. Košutiću ,voj zvanični poziv. 
Nadam ,e da ću dobiti od Vas skori odgovor. šaljem iskrene želje za 
Val teški posao. 
Loganovski• 
1 Pismo je ob/"avilo u prijevodu Ministarstvo unutrašnjih poslova (Vreme, 27. I 1925) 
kao dokaz bo j!evičke politike Stjepana Radića. Original je, čini se, izgubljen. 2 Dr 
Vlatko Ma&k, potpredsjednik HRSS-a, bio je u Beču u sovjetskom poslanstvu 13. IX 
1924, a ing. August Košutić 2. X 1924. 3 Ta stabilizacija. uspostavljena vladom Ljube 
Davidovića, bila je veoma kratkotrajna. U vrijeme pisanja toga pisma dolazi _ponovo 
do krize vlade i do Radićevih radikalnih istupa protiv monarhije i vlastodd.aca. 4 
Loganovski je bio diplomat u sovjetskom poslanstvu u Bcfu. O njegovom položaju i 
ulozi nema nikakvih podataka. 
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Drugo pismo Wilhelma Aussema iz sovjetskog poslanstva u Belu upu-
14. ćeno Stjepanu Radiću s direktivama Seljalke intemacionale za dalji 
rad.1 
Be~, 21. XI 1924. 
Gospodinu Stjepanu Raditu, 
Dragi prijatelju, 
S obzirom na to Što se situacija u Jugoslaviji pogoršala, neophodno 
je imati punu suglasnost za dalju akciju.• Po našem mišljenju u ovom momentu 
vrlo je važno otkloniti nameru beogradske vlade da Vašu partiju rastera ili je 
nasilno ukloni od u~eš6a u predstojetim izborima.• Mi delimo Vaše mišljenje da 
pri datlm okolnostima time nefo dobiti ništa korisno. Prema tome, Vama ostaje 
samo to: skoncentrisati svu snagu na to, da mirnim putem odvratite beogradsku 
vladu od njene namere. Vi možete raskinuti savez sa Nezavisnom radni~kom 
partijom i drugim našim organizacijama, ako Vam se to pokaže korisno, ali bi 
vi u~inili veliku pogrešku, ako bi ma i privremeno istupili iz Selja&e intema-
cionale. To je mišljenje i druga Zinovjeva.• 
U slu~aju, da primena nasilnih mera prema Vašoj partiji bude neiz-
bežna, neophodno je da Vi hitno pošaljete dva svoja izaslanika u B~ radi spo-
razuma s nama. Razume se, da bi nam bilo najprijatnije raditi sa drugovima 
Ma~ekom i Kolutifom koje lifuo znamo. Osim toga bilo bi vrlo važno imati 
neophodnu vezu za uzajamno obaveštavanje. 
U o~ekivanju Vašeg mišljenja, šaljem vam srdafoi i prijateljski pozdrav. 
Duboko odani Vam 
W. Aussem, v. r. 
1 Pismo je u prijevodu objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (Vreme, 7. lI 1925). 
Original je, tini se1 izgubljen. 2 15. X 1924. demisionirala je vlada sporazuma Ljube 
Davidovića. 6. Xl raspuštena je skupština i određeni izbori. 3 Izbori su bili raspisani 
za 8. II 1925. 4 Gregorij Evseevič Zinovjev, predsjednik Kominterne, pokazivao je 
velik interes za rad Seljatke internacionale. Na osniva~koj konferenciji Seljačke inter-
nacionale održao je govor 13. X 1923. i rekao: »Seljak počinje graditi taj put od se-
ljačke internacionale prema radni~koj internacionali, a radnici počinju graditi isto u 
pravcu prema vama da se negdje ta dva puta sastanu (Protokoll vom 1. Internationalen 
Bauernk.on.gress vom 10 bis 16 0kt. 1923, Wien 1924, 98). Taj Zinovjevljev interes za 
Radića, i čak pristanak da Radić raskine .sve veze s radničkim organizacijama u Jugo-
slaviji radi spašavanja legalnosti svoje stranke, govori o vainosti koju je III internacio-
nala pridavala pokretu Stjepana Radića u Jugoslaviji.. 
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Tuma~ kratica 
S. D. - Slobodni dom, glasilo Hrvatske republikanske selj~ke 
stranke. 
K. I. - Krestjanski intemacional, organ Seljačke internacionale, 
izlazio u Moskvi 1924-1926. god. 
IHRPH, ZB-S. - Institut za historiju radničkog pokreta, arhiv, zbirka 
sudskih dosjea. 
ARPB - KI - Arhiv za radni~ki pokret u Beogradu, fond Kominterne. 
AJ, Radić, 1925 - Arhiv Jugoslavije u Beogradu, zbirka lladU, istražni 
postupak Sudbenog stola protiv Stjepana Radi~ 1925. 
god. 
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Mogufuosti - Stjepan Radić pod Obznanom 1925. godine, Mogućnosti 
(Split), br. 7 (str. 844-913), br. 8 (str. 987-1052), 
br. 9 (str. 1109-1164). 
